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Defiance College INSIDE 
Coach Mac McDonald 
1. James Amstutz - - - - - - - - - - - ..}1L 
2 • Gene Eyler - - - - - - - -- - - - - 3 '1 
J. Stan Rohrbaugh - - - - - - - - - - ..3..k, 
L;,. Charles Beach - - - - - - - - - - - .3.!::/_ 
5. Paul Juergensen - - - - - - - - - - 'J'g 
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--- --
Findla;y College INSIBE 
Coach Don Renninger 
I . Ken Kocher------------------------ 2 A 
2. Chuck Kelker---------------------- .3 /_p 
3. Ed Brazen------------------------- 3 L/ 
4. Jim Penn-------------------------- .3 l. 
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Malone College INSIDE 
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Ohio Dominican ·rnsIDE 
Coach Bob Wess 
"I. Matt YesKewich - - - - - - - - .. - _.3k 
2. Jim Underwood - - -- - - - -- - - 3C/ 
3. Tom Coady - - - - - - - - - - - - '-J l/ 
4. Mark Evans - - - - - - - - - - - - .i;J_ 
$. ~i :Jl&Zb - - - - - - - - - - ;. __ 
6. 
Rio Grande INSIBE 
Att Lanham _g ~ 
l ~ ene Grabiac---------------------- --
2. George Berndsen------------------- ?JLJ 
3. Jay Detty------------------------- __ 
4. Ron Toler------------------------- L/3 
5. Mike Barcus----------------------- 4 0 
Urbana INSIDE 
Jeff Yoder 
lo Don Ch.ck - - - - - - - - - .. - - -J (,, 
2.. Sam Jones - - - .. - - - - - - - • '3 '-7 
J. Rich Bills - - - - - - - - - - - '3 g 
4. Bob Hoppes - - - - - - - - - - - - 3 7 
5 • Jim Beaver - - - - - - - - - - - .. 3 <Z 
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4. Dave Kearney ________________ _ 
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Walsh College 
Brother James L. Lacasse 
1
•sisler,Dick - - - - - -
2. Palumbo, John - - - - -





~~0!11!!£!iic•••t • .,.. - - - - - - - - . - -__ _ 
$, Di Francesco, Nick - - - - - - - 3 L/ 
6. Rossetti, Denny - - - - - - "° - - 3L/ 
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